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図 3 関東・東海微小地震観測網の各観測点の地襲検知能力分布。1 998年の地動ノイズ
レベル年間平均値の逆数に比例した大き さの円が描かれている。下線の付さ れた
観測点はノ イズレベルの評価がなさ れていない点を示す。
